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1. Hoge bloeddruk bij mensen van 85 jaar en ouder is geassocieerd met een langere 
overleving. (Dit proefschrift) 
 
2. Hoge bloeddruk bij mensen van 85 jaar en ouder is beschermend voor de nierfunctie. 
(Dit proefschrift) 
 
3. Een hoge bloeddruk bij mensen tussen de 65 en 74 gaat gepaard met een slechtere 
cognitie in de toekomst, bij mensen boven de 75 jaar gaat een hoge bloeddruk juist 
gepaard met een betere cognitie in de toekomst. (Dit proefschrift) 
 
4. Volgens de internationale richtlijnen is de streefbloeddruk voor behandeling van hoge 
bloeddruk bij 90 jarigen hetzelfde als bij 60 jarigen, dat wil zeggen onder de 140 
mmHg systolisch, terwijl deze bloeddruk bij relatief vitale 90 jarigen geassocieerd is 
met gecompenseerd hartfalen. (Dit proefschrift) 
 
5. Hyperaldosteronisme kan zich presenteren als hoogte ziekte op relatief geringe hoogte. 
(Greven WL, van Bemmel T.  NDT Plus 2008;1:427-428) 
 
6. Het verlagen van de bloeddruk, onafhankelijk met welke klasse medicament, is 
verantwoordelijk voor het overgrote deel van het gunstige effect op morbiditeit en 
mortaliteit. (Law MR, et al. BMJ 2009; 338:b1665) 
 
7. Het behandelen van een hoge bloeddruk bij zeer vitale mensen boven de 80 jaar geeft 
een reductie in sterfte. (Beckett NS, et al. N Engl J Med 2008;358:1887-1897) 
 
8. Hoewel een hoog cholesterol bij mensen boven de 85 jaar geen risicofactor meer is 
voor sterfte, is het actief verlagen van het cholesterol wel geassocieerd met minder 
sterfte aan hart en vaatziekte. (Weverling-Rijnsburger AW, et al. Lancet 
1997;350:1119-23 and Sheperd J, et al. Lancet 2002;360:1623-1630) 
 
9. Het door de verzekeraars wel vergoeden van homeopathie en het niet vergoeden van 
continue glucose monitoring bij diabetes patienten met een hypounawareness is 
exemplarisch voor het falen van marktwerking in de zorg. 
 
10. Vertel de waarheid en niemand gelooft je. (J.A.L. van Bemmel) 
 
11. Omdat het regende op de dag dat het uit zijn ei kwam, dacht het kuiken dat het een vis 
was. (Woye Soyinka) 
